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Ζέρβας Λεωνίδας Θ. 195, 196, 197, 199, 
200, 201, 202 
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Ζηζοπούλου Αθηνά 244, 247 
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Ζολώτας Ξενοφών 196, 201 
Ζουχντή Ιμπραήμ 17 
Ζωγράφειο Λύκειο 25
 
Ηγησίας (ο Πεισιθανάτιος) 182
Ηλιάσκος Ι. 47 
Ηλιόπουλος Τ. 52
Ηλιού Φίλιππος 237, 315
Ηλιούπολη Αιγύπτου 29 
Εμφύλιος Πόλεμος 108, 128, 250, 274, 
275, 276
Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) 
113
Έννιος· βλ. Κόιντος Έννιος
Ένωση Εργατών Τύπου (Πατρών) 129, 
130, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 
143, 144, 145, 148, 149, 150, 153, 
155, 156, 158
Ένωση Εφέδρων Υπαξιωματικών 57
Ένωση Ιδιοκτητών Εφημερίδων Αθη-
νών 154
Ένωση Τεχνικών Ημερήσιου και Περιο­
δικού Τύπου Αθηνών 154, 155
Εξαρχόπουλος Ν. 63
Έξοδος (Μεσολογγίου) 60, 62
Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμε-
λητήριο (Ηρακλείου) 111
Επανάσταση (1821) 18, 20, 37, 38, 47, 
58, 59, 62, 222, 255, 279, 283 
Επίδαυρος 302
Επίκουρος 163
Επισκοπό πουλος Νικόλαος 217
Επιστημολόγος, περιοδικό 70 
Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας 203 




Επτάνησος Πολιτεία 32, 311
Ερατοσθένης (από την Κυρήνη) 164
Ερέννι ος Φίλων 183
Ερμής κερδώος 245
Ερμιόνη 169 
Ερμού πολη 229, 234, 244, 245, 246, 
258
Εστία 216 
Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών 236 
Εταιρεία Μακε δονικών Σπουδών 31, 35 
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού 
(ΕΜΝΕ) 189, 190, 233, 237, 237, 
238, 243, 244, 325, 328· Μνήμων 
234, 237, 247, 282, 302, 314, 323, 
325, 326
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Ιερά οδός (Ρώμη) 165 
Ιερόπουλος Γ. Κ. 230 
Ιμπραχήμ Ζουχτή (ιεροδίκης Θεσσαλο­
νίκης) 17
Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών ΕΙΕ 
231
Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής 
Αρ χαιότητας ΕΙΕ 231
Ινστιτούτο Ηθικών Επιστημών ΒΙΕ 203 
Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χη­
μείας ΕΙΕ 189 
Ινστιτούτο (Κέντρο) Νεοελληνικών Ερευ-
νών ΕΙΕ 205, 207, 208, 231, 237 
Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών ΒΙΕ 
203 
Ιόνια νησιά 24, 311





Ιούλιος Παύλος 178, 179, 180




Ισπανία 161, 300, 328
Ισραήλ 294, 328
Ιστιαία 235 
Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη 261
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της 
Ελλάδος (ΙΕΕΕ) 229 
Ιστορικό Αρχείο Ελ ληνικής Νεολαίας 
(ΙΑΕΝ) 237
Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ 283
Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου 261
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας 261, 307
Ιστορικό Μουσείο (Ηρακλείου) 117, 118
«Ιστός», ερευνητικό πρόγραμμα 208
Ιταλία, Ιταλοί 13, 73, 87, 92, 98, 122, 
182, 213, 250, 252, 275, 307, 328
Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή 100
Ιωάννης Φιλόπονος 170
Ιωάννης Χρυσόστομος 161
Ημέρα των Πατρών 127, 128, 129, 130, 
132, 146, 147, 149
Ημερήσιος Κήρυξ 146 
Ημερολόγιον της Ποικίλης Στοάς 218 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) 
92, 137, 195, 267, 268, 289, 291, 
294, 328
Ήπειρος 257, 261, 262, 278
Ηράκλειο (Καμπανίας) 171
Ηράκλειο (Κρήτης) 46, 97, 98, 99, 100, 
101, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 
119, 123, 244, 246, 247, 248, 307
Ηρακλή, ναός 179, 182
Ηρόδοτος 171






Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 69, 74, 88
Θεοτοκάς Γιώργος 69, 193 
Θεοτόκης Σπυρίδων 32, 33 
Θεόφραστος 169, 170
Θεσσαλία 19, 257, 262, 278
Θεσσαλονίκη 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 









Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπο-
ρικής Τράπεζας 237
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) 
84, 246
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 
193, 194, 196 
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Καραμανωλάκης Βαγγέλης 37, 323, 
324, 325, 326
Καραουλάνης Λουρέντζος 249 
Καραχρήστος Γιάννης 212 
Καρδάσης Βασίλης 312 
Καρκαβίτσας Ανδρέας 217 
Καρούζου Εύη 277, 278, 279, 280, 282, 
283, 284 
Καρσώνος Μαραδάνη 235 
Κάσδαγλης Εμμανουήλ Χ. 236, 237, 
238, 239, 240, 241 









Κατσιαρδή­Hering Όλγα 308, 323, 324
Κατσίμπαλης Γ. 217 
Κάτωνας 175
Καυταντζόγλου Λύ σανδρος 228
Καψάλης Διονύσης 241
Κα ψάλης Χ. 62 
Κένεντι Τζον 268 
Κεντρική Επιτροπή Εκατονταετηρίδος 
37­65 
Κεντρική Επιτροπή Καστρινών Τουρι­
στικών Εορτών (Ηράκλειο) 111, 114, 
116, 117
Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεω­
τέρου Ελληνισμού (ΚΕΙΝΕ) 278 
Κέντρο Βυ ζαντινών Ερευνών ΕΙΕ 237
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ 
(ΚΝΕ­ΕΙΕ)� βλ. Ινστιτούτο
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 203 
Κεραμόπουλος Αντ. 55
Κέρκυρα 245, 278, 321
Κεφαλληνός Γιάννης 239, 240, 241 
Ιωαννίδης Ε. 61
Καβάφης Κωνσταντίνος 207, 241 
Καζαντζιλάρ τζαμί 31 
Καθημερινή 240 
Καίμπριτζ 192, 195 
Καΐρειος Βιβλιοθήκη 249 
Καΐρης Θεόφιλος 223, 224
Κάιρο 53 
Κακλαμάνος Δημήτριος 216, 217
Καλαμαριά 24
Καλαμάτα 258
Καλαφάτη Ελένη 189, 190 
Καλαφάτης Θανάσης 324










Καλοκαιρινός Ανδρέας 112, 113, 117· 
βλ. και Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Αν-
δρέα Καλοκαιρινού 






Κανλή Κουλέ (Λευκός Πύργος) 20
Κανονόπουλος Στέφανος 311, 319, 321
Κάουφμαν 221 
Καπάνι 23
Καπετάν Ζάκας· βλ. Φαληρέας Γ.
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Κουρεμ μένος Ν. 52
Κουρουνιώτης Κ. 55
Κουρσουμλού τζαμί 31 
Κούτα Γεωργία 324
Κρεμμυδάς Βασίλης 302, 305 
Κρήτη, Κρητικοί 43, 57, 58, 98, 101, 
109, 110, 113, 115, 122, 123, 124, 
247, 251, 252, 253, 254, 261, 262
Κριεζής Α. 52
Κριμπάς Κώστας 190, 195
Κριτικός Νικόλαος 196
Κτησίας ο Κνίδιος 182






Κυρινάλιος λόφος 169 
Κύρου Άδωνις 217




Κωνσταντινίδου Κατερίνα 303, 308, 311 
Κωνσταντίνος (Μέγας) 162 
Κωνσταντινούπολη 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 193, 







Λαΐου Σοφία 303, 313
Λακίδου Ίλια 299, 301, 302
Λαμπεντούζα 319
Λάμπρος Mιχαήλ­Μίκιος 216, 217 
Κεφαλονιά 311, 315, 317
Κιατίπ Τσελεμπή 26 
Κικέρωνας 161, 168, 169, 170, 171, 
175, 176, 178, 181
Κίνα 328






«Κνωσός», Σύλλογος Ηρακλειωτών 117
Κοζίας Γιώργος 141, 149, 150
Κόιντος Έννιος 179
«Κοινωνία της Πληροφορίας» 208, 231 
Κόκκινος Γιώργος 79, 293, 294, 295, 
296, 297 






Κόμμοδος 161, 162 
Κομμουνιστικό Κόμμα 76· ΚΚΕ 274, 
277 
Κοντομηνάς Δ. 238 
Κοραής Αδαμάντιος 62, 205, 211, 223, 
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 
«Κοραής», ιδιωτικό σχολείο 112
Κορινθιακός Κόλπος 305, 311
Κόρινθος 161, 258
Κορνάρου, πλατεία (ή Βαλιδέ τζαμί) 106, 
119
Κόσσος Ι. 228 
Κοτζαγεώργης Φωκίων 11
Κοτζιά Π. 164, 169
Κότινος, εταιρεία 238 
Κούβα 268, 286 
Κουγέας Σ. 63
Κού ζης Αρ. 63
Κουιντιλιανός 176, 181
Κουκουλές Φ. 59
Κουλούρη Χριστίνα 238 
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Μακεδονικά 23, 35 
Μακεδονικές Ημέρες 34, 35
Μακεδονικός Αγώνας 62 
Μακράκης Μιχάλης 250 
Μαλακάσης Μιλτιάδης 217
Μαλάμος Κωνσταντίνος 221 
Μάλλια 99
Μάλτα, Μαλτέζοι 307, 308, 311, 317, 
319, 321
Μαλτέζος Δ. 56
Μαλτέζου Χρύσα 237 
Μά μουκας Ανδρέας 226 
Μανδάς Γεώργιος 227
Μανέας Κλ. 56
Μάνη, Μανιάτες 273, 274, 275, 276, 
277
Μανόπουλος Γρηγόρης 11
Μανουσαρίδης Χρίστος 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 240, 242, 243, 244, 
247, 248, 249, 250· «Μανούτιος» 
234, 236, 237, 238, 239 
Μανούτιος Άλδος 243, 254, 255
Μαντεμοχώρια 23 
Μαντούβαλος Ίκαρος 323, 324, 325
Μανώ λης Κώστας 208 
Μαρία Αντουανέτα 271 
Μαρίνου Ξένια 297, 298, 299 
Μαρκόπουλος Ανανίας 23
Μάρκος Ακύλιος Ρήγουλος 166 
Μάρκος Αυρήλιος 161� βλ. και Marcus 
Μάρκος Τερέντιος Βάρρων 166
Μαρόκο 328
Μαρτιάλης 161, 165, 166, 170, 172, 




Μαύρη Θάλασσα 313, 314 
Μαυρομιχάλης Π. 62
Μαχαίρα Ελένη 212 
Μαχμούτ Β΄ 11, 16, 18 




Λαόνικος (τυπογράφος) 251, 252, 253, 
256






Λατινική Αμερική· βλ. Αμερική 
Λέβιος 178
Λειβαδιά 319, 321
Λέσχη του δίσκου 237 
Λευκάδα 219






Λιβόρνο 308, 309, 311, 317, 319, 321
Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου 114
Λοβέρδος Σπ. 61
Λογοθέτης Κ. 70 
Λονδίνο 132, 235, 280, 307
Λούγδουνο 230 










Λύκειο Ελληνίδων (Ηρακλείου) 111 
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Μιχαλακόπουλος Ανδρέας 53, 94 
Μνήμων· βλ. Εταιρεία Μελέτης Νέου 
Ελ ληνισμού
Μολφέση Ελένη 325




Μοριάς 31� βλ. και Πελοπόννησος
Μοροζίνι, κρήνη 121
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 
(ΜΙΕΤ) 235, 236, 237, 238, 240, 241 
Μόσχος Γιώργος 134
Μουδατσάκης Δημήτριος 246 
Μουρέλλος Ι. 58 
Μουσείο Μπενάκη 55 
Μουσείο Τυπογραφίας (ΕΤΕ) 238
Μουσολίνι 92
Μπαλάνος Δ. 63
Μπαλάνος Χριστόδουλος 22, 24
Μπαλή Γιόλα 239 




Μπενέκη Ελένη 312, 325











Μυρι βήλης Στρατής 218 
Μυτιλήνη 218 
Μωάμεθ 19, 29 
 
Ναζί 76, 92 
Ναϊμά Μουσταφά 26, 30, 31
Ναπολέων 271
Μελάς Σπύρος 69
Μελαχρινός Απόστολος 28 
Μελαχροινίδης Θεόδωρος 212
Μελέτιος (Μακάρ εφέντης) 23 
Μελέτιος, επίσκοπος Κί τρους 22, 23, 24 
Μελέτιος, μητροπολίτης Αθηνών 43
Μέλιος Νίκος 324, 325
Μελισταγής Γεώργιος 234 
Μενάρδος Σ. 63




Μεσαίωνας 79, 80, 251, 254
Μεσθενεύς Δημήτριος 19 
Μεσίνα 308
Μεσόγειος 115, 116
Μεσόγειος Θάλασσα 163, 167, 173, 302, 
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 
310, 311, 313, 314
Μεσολόγγι 19, 62, 212, 214, 258, 311, 
315, 317, 319, 321· βλ. και Έξοδος 
Μεσοπόλεμος 41, 48, 56, 64, 69, 72, 
76, 84, 90, 91, 92, 93, 97, 128, 189, 
246, 281
Μεστανέ εφέντης 19 
Μεταξάς Άγγ. 56
Μεταξάς Αν. 52
Μεταξάς Ιωάννης 27, 93, 94, 128
Μεταξάς Νικόλαος 114
Μεταξάς Π. 53 
Μεταπολίτευση 128, 129, 139, 234, 236, 
326 
Μεταρρύθμιση 76 
Μεχμέτ Β΄ 12, 14, 30 
Μεχμέτ Σαντουλλάχ Εφέντης 17 
Μεχμέτ Σουρεγιά 13 
Μη Χάνεσαι, εφημ. 214 
Μιαούλης Α. 62· βλ. και Βώκος Ανδρέας 
Μικρά Ασία, Μικρασιάτες 19, 27, 58, 262 
Μικρα σιατικός Πόλεμος 261
Μινόρκα 311, 319
Μιρζαζαντέ Μεχμέτ Εμίν (Σαλίμ) 16 
Μιχαλακέλη Άννα 212 
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Ονησίκριτος 182
Οράτιος 161, 162, 175, 181
Ορλάνδος Αν. 52
Ουγγαρία 294, 328
Ουκρανία 294, 295 
Ουριανί­ζαντέ Μεχμέτ Ρασίντ Εφέντης 
17 
Ουρουγουάη 288 
Πάγκαλος Θ. 40, 46 
Παγκράτης Γε ράσιμος 303, 311 
Πακιστάν 328
Παλαμά Ναυσικά 218
Παλαμάς Κωστής 55, 212, 214, 215, 
216, 217, 218, 219 221 
Παλαμάς Δημήτριος 212 
Παλαμάς Λέανδρος 218 
Παλαμάς Χρίστος 213 
Παλατινή Βιβλιοθήκη 162 
Παλέρμο 280





Παναίτιος 169, 170, 178
«Πανδέκτης» 208, 210, 213, 231 
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 129
Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Τε-
χνικών Επαρχιακού Τύπου 143
Πανεπιστήμιο Αγκύρας 28 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 192, 195, 228, 
229, 297, 328· Νομική Σχολή 44· 
Σύλλογος Φοιτητών Φιλοσοφικής 
Σχο λής Αθηνών 57 
Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης 15 
Πανεπιστήμιο Πατρών 257
Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες 285
Παπαγεωργίου Γεωργία 234 
Παπαγεωργίου Ν. 55
Παπαδάκης Κωστής 161
Παπαδόπουλος­Βρετός Μαρίνος 211, 229 
Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα 303, 313




Νέα Δεξιά 296 
Νέα Εστία 25, 32, 33, 34, 221
Νέα Υόρκη 196 
Νέες Χώρες 42, 56, 57, 261, 262 
Νείλος 184
Νεοελληνικά Γράμματα 28
Νεοελληνικό Ινστιτούτο Σορβόννης 217 
Νεοελληνικός Διαφωτισμός· βλ. Διαφω­
τισμός





Νικολαΐδης Αναστάσιος 19 
Νικολακάκης Μιχ. 97 
Νικολάου Σταμάτης 11
Νικολούδης Αλ. 52
Νιρβάνας Παύλος 55, 218 
Νισάνογλου Ελισάβ 26 
Νόμπελ 199 
Ξενία (Ηρακλείου) 114
Ξενόπουλος Γρ. 214, 216, 217, 219
Οδησσός 226, 227
Οδυσσέας 311, 314
Οθωμανική Αυτοκρατορία, Οθωμανοί 31, 
263, 268, 303, 310, 313
Οθωμανικό Πρωθυπουργικό Αρχείο 313· 
βλ. και Başbakanlık Osmanlı Arşi vi 
Οικονομίδης Γιάννης 69
Οικονόμου Αλ. 52
Οικουμενικό Πατριαρχείο 29 
Ολλανδία, Ολλανδοί 24, 307, 328
Ολοκαύτωμα 293, 294, 295, 296, 297
Ολυμπίου Διός, στύλοι 216 
Ομέρ Εφέντης 17 
Όμηρος 169, 170, 171, 179
Ομοσπον δία Μισθωτών Τύπου και Βιο­
μηχανίας Χάρτου 144, 145, 155, 157
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Περρής (τυπο γράφος) 216, 217
Πεσμαζόγλου Ιωάννης Στεφάνου 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 202
Πεσμαζόγλου Γιάγκος 56, 190, 192
Πετράκης Εμμανουήλ 112
Πέτρου και Παύλου, ναός Ηρακλείου 105
Πετσεβή Ιμπραήμ 31, 32 
Πλαστήρας Ν. 46 
Πλάτων Νικόλαος 112
Πλάτωνας 70, 169, 171, 178
Πλίνιος ο Νεότερος 161, 166, 174, 175, 
176
Πλίνιος ο Πρεσβύτερος 161, 162, 170
Πλούταρχος 164, 175, 182, 224 
Πολέμης Δημήτρης 249 
Πολέμης Ιωάννης 215, 217, 218
Πολίτης Αλέξης 11
Πολίτης Νικόλαος Γ. 85, 216, 217
Πολίτης Φώτος 48, 55, 85, 218
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομί λου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ) 97, 238, 328
Πολύγυρος 22, 23 
Πο λυμέρης Γεώργιος 243 
Πολωνία, Πολωνοί 49, 225, 328
Πομπηία 167, 171
Πόρος 58, 59
Πορτ Μαχόν 311, 319
Ποταμιάνος Χαράλαμπος 195, 198, 201 
Πουτέολι 179
Πρέβεζα 311, 317, 319, 321
Πρεβελάκης Παντελής 239, 240 
Πρίντεζης Γεώργιος Ρ. 234 
Πρίντεζης Ρενιέρης 234, 246, 249 
Προβελέγγιος Αριστομένης 103, 218, 219
Προσαλέντης Σπ. 229 
Πρωτοδικείο Πατρών 130, 153





Ρήγας Φεραίος 19, 35, 62, 230
Παπάζ Εφέντης 23
Παπάζογλου Αβραάμ Ν. 11­36 
Παπαθανασίου Μαρία 324 
Παπαθανασόπουλος Κωνσταντίνος 312 
Παπακονδύλης Γιάννης 325
Παπακωνσταντίνου Κατερίνα 302, 303, 
307, 308, 311
Παπακώστα Χριστίνα 303, 311 
Παπανδρέου Γεώργιος 193 
Παπανότη Αγάθη 212
Παπανούτσος Ευάγγελος 196, 201
Παπαντωνίου Ζ. 55
Παπάς Αλ. 59
Παπαστεφανάκη Λήδα 147, 324
Παπαστράτος Ι. 59




Παρίσι 43, 223, 228, 229, 230, 266, 
267, 270, 272, 280, 297, 298 
Παρισινή Κομμούνα 297, 298, 299
«Παρνασσός» 216, 218 
Πάτρα, Πατρινοί 31, 125, 126, 129, 130, 
132, 134, 137, 138, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 
156, 158, 212, 213, 221, 258, 317 
Παύλος, διάδοχος / βασιλιάς 191, 192, 194
Πάφος 221
Πεδίον του Άρεως 52, 54 
Πειραιάς 144, 280
Πελεκούδας Γιάννης 212 
Πελοπόννησος 31, 57, 275, 279, 291 
Πελοπόννησος 126, 127, 129, 130, 132, 
142, 143, 146, 147, 148, 149





Περιηγητική Λέσχη Ηρακλείου 111 
Περίπατος 169 
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Κρή-
της) 97
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Σιγιλλάρια 180
Σίδερης Γ. 53 
Σικελία 161, 308
Σικελιανός Άγγελος 57, 221 
Σικελιανού Εύα 57 




Σκλαβενίτη Κωστούλα 241 
Σκλαβενίτης Δημήτρης 324
Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος Ε. 208, 233, 
234, 235, 236, 237, 238, 240, 247, 
326
Σκόκος Κωνσταντίνος 215, 218 
Σκούταρι 15 
Σκυλίτσης Πέτρος Εμμ. 228 
Σμεράλδα 226 
Σμόλκι 225, 226, 228, 229, 229 
Σμύρνη 161, 223, 227, 245, 310
Σοβιετική Ένωση 157
Σολωμός Διονύσιος 62, 219
Σορέλ Ζωρζ 68 
Σοσιαλιστικό Κόμμα Ένωση Λαϊκής 
Δημοκρατίας 113
Σούδα (λεξικό) 161, 168, 183
Σουητώνιος 162
Σουλεϊμανιγέ 17 
Σούλης Γεώργιος Χ. 23 
Σουλτάν Ιμπραήμ τζαμί 105
Σουρή­Μοσχονά Ελένη 217
Σουρής Γεώργιος 216, 217, 218 
Σου ρής Κρίτων 217
Σοφιανός Α. 58 
Σοφούλης Θεμιστοκλής 43
Σπανδωνίδης Πέτρος 34, 35
Σπανούδη Σοφία 28 
Σπάρτη 258
Σπέτσες 309, 311, 315
Σπυρίδης Κ. 59
Σπυρόπουλος Νικόλαος 62 
Στάικος Κωνσταντίνος Σπ. 238 
Στάλιν 92
Σταματέλος Nικόλαος 215 
Ρήγος Άλκης 57 
Ριζόπουλος Χρήστος 128 
Ριζοσπάστης 155
Ροβεσπιέρος 271
Ροδοκανάκης Δη μήτριος 234, 246 
Ροδοκανάκης Σταμάτης Δ. 225, 226 
Ρόδος 170
Ροΐδης Εμμανουήλ 216, 217
Ροϊλός Γεώργιος 217, 218 
Ρούζβελτ 92
Ρουμανία, Ρουμάνοι 198, 294
Ρούμελη 62 
Ρούμελη εφημ. 62
Ρωκ Φ. 48, 61
Ρώμη, Ρωμαίοι 161, 162, 165, 166, 172, 
176, 177, 179, 182, 184, 300




Σαλαώρα 317, 319, 321
Σαλλούστιος 179
Σαν Σαλβατόρε, ναός 105, 119





Σαραντάκος Νίκος 11, 28 
Σαράφης Βαγγέλης 323, 325
Σαρεγιάννης Ιωάννης 196 
Σεγκοπούλου Ρίκα 241 
Σεΐτ Αμπντουλλάχ (μουφτής) 17 
Σελανικί 26 
Σελεύκεια 164 
Σελίμ Γ΄ 313, 314 
Σενέκας 164, 169, 170, 175, 181
Σέξτος Πεδουκαίος Διονύσιος 169, 170
Σερβία, Σέρβοι 198, 328
Σεργιάδης Πέτρος 240 
Σερίφ Σεντίκ Γιουσούφ Μπέης 12 
Σεφεριάδης Στ. 63
Σημερινή 127, 128, 132
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Ταύρος (φιλόσοφος) 178 
Ταχτάκαλε 31 
Ταχυδρομείο (Ηρακλείου) 119













Τόμπρος Μιχάλης 221 
Τοπική Επιτροπή Τουρισμού Ηρακλείου 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 122, 123
Τοπκαπί 11, 14, 29, 30, 32, 36 
Τουλούζη 280 
Τουρκία, Τούρκοι 22, 27, 28, 32, 33, 34, 
198, 264, 307, 328
Τουρ κικό Αρχείο Ηρακλείου 307




Τρανί δου Μαρία 11, 31 






Τρικούπης Θωμάς 311, 317
Τρικούπης Ματθαίος 311, 317
Τρικούπης Νικόλας 311, 317
Τρικούπης Σπυρίδων 22 
Τρικούπης Χαρίλαος 259, 260
Τρύφωνας 170, 172, 181, 182





Στεφάνου Στέφανος 216, 217
Στοά του Βιβλίου 238 
Στρατήγης Γεώργιος 217, 218
Στύλζιος 235 
Σύλλογος προς Διά δοσιν Ωφελίμων Βι­
βλίων 218 
Σύμβαση της Χαλέπας 246
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) 41 
Συναδινός Θεοδ. 55
Σύνδεσμος Μελέτης Τουρκικής Ιστο-
ρίας 33
Συνδιάσκεψη Ειρήνης (των Παρισίων) 
262, 266
Συνθήκη Ειρήνης (των Αθηνών) 262
Συνθήκη της Λωζάννης 261
Συνθήκη των Σεβρών 262
Συντηρητική Επανάσταση 74 
Σχέδιο Μάρσαλ 108, 110, 115, 116, 
117, 191
Σχολή Καλών Τεχνών 240 
Σχολή της Χίου 226, 228
Σχολή του Bielefeld 296
Σχολή του Μονάχου 62
Σχολή των Κυδωνιών 223 
Σωκράτης 177, 224
Σωματείο Ελλήνων Γλυπτών 57 
Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών 57 
Σωματείο Τυπογράφων (Αθήνας) 155
Σωτηρίου Γ. 55
Σωτήρος, ναός (Σαν Σαλβατόρε) 115
Σωτηρούδης Π. 164, 169 
Σώχος Λ. 228 




Ταμείο Ασφαλίσεως Τυπογράφων – Μι­
σθωτών Γραφικών Τεχνών 134, 135, 
246, 247 
Τανάγρας Άγγελος 57, 59 
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Φανάρι 23, 29
Φαράζ Αμπούλ 161 
Φαραός Διονύσης 325
Φέστας Μιχάλης 325
Φιλαδελφεύς Αλ. 52 
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέα Καλο­
καιρινού 112, 117
Φιλήμων Ιωάννης 22 
Φιλίδης 165 
Φιλιπποπούλου Αντιγόνη 241 
Φιλολογική Πρωτοχρονιά 25, 28 






Φραγκιάδης Αλέξης 277, 324
Φραγκίσκος Φερδινάν δος 266
Φρούμιν Μίτια 310
Φυρστ Εδμ. 55 
Φωκάς Οδ. 61
Φώκλαντ 287 
Φωτιάδης Φώτης 28 
Φωτόπουλος Διονύσης 301
Χαβιάρας Α. 229 
Χαγιατί­ζαντέ Μεχμέτ Εσάτ Εφέντης 
16­17 
Χαϊδελβέργη 74, 75, 88 
Χαϊρουλλάχ 13, 15, 16, 17, 18, 20, 
22, 23, 25, 29, 34, 35, 36 
Χαϊρουλλάχ (αντιγραφέας) 14 
Χαϊρουλλάχ (αρχίατρος) 18
Χαϊρουλλάχ (εμίνης του αυτοκρατορι-
κού νομισματοκοπείου) 18 
Χαϊρουλλάχ (επόπτης του κρατικού νο-
μισματοκοπείου ) 13
Χαϊρουλλάχ (καδής Θεσσαλονίκης και 
Κωνσταντινούπολης) 13, 16 









Τσάτσος Κωνσταντίνος 69, 74, 88
Τσεχία 241, 328
Τσίζεκ Κάρολος 241





Τυπάλδος­Ιακωβάτος Κωνσταντίνος 227 
Τυ πάλδων­Ιακωβάτων, Βιβλιοθήκη­Μου-
σείο 227
Τύπος 37, 53, 56, 80, 94, 102, 105, 106, 
108, 119, 121, 125­158, 214, 218, 
246, 247, 248, 294, 297, 298, 299
Τυραννίων 168
Ύδρα 309, 315
Υποθηκοφυλακείο Άργους 279 
Υπουρ γείο Ανοικοδομήσεως 106, 108, 
120
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 56 
Υπουργείο Εξωτερι κών (Βρετανίας) 261
Υπουργείο Εξωτερι κών (Γαλλίας) 298 
Υπουργείο Εσωτερικών 46, 56, 259
Υπουργείο Οικονομικών 121
Υπουργείο Παιδείας 62, 120, 121, 200, 
306· (Τουρκίας) 14 
Υπουργείο Συ ντονισμού 192, 193, 200
Υψηλάντης Αλ. 62, 230 
Υψηλή Πύλη 13, 23, 29, 32, 33 
Φάβιος 180





Φαληρέας Βάσος 221 
Φαληρέας Γ. (Καπετάν Ζάκας) 61
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Χίτλερ 92, 296
Χονγκ Κονγκ 241 
Χορόζη Φιλίππα 325
Χουσεΐν Πασάς 12 
Χούσος Νίκος 212 
Χρηστάκης Γεώργιος 246 
Χρηστάκης Νικόλας 324




Χρυσικός Γιώργος 189 
Χρύσιππος 169, 170
Χρυσόστομος, αρχιεπίσκοπος Αθηνών 47 
Ψαρά 315
ψευδο­Ιπποκράτης 177
Ψυχάρης Γιάννης 216, 217
Ψυχρός Πόλεμος 295 
Ωριγένης 181
Ωρολογάς Πέτρος 34 
Χαλέτ Εφέντης 18 
Χαλκίδα 30 
Χαλκιδική 24, 25 
Χαραυγή, περιοδικό 218 
Χάρης Πέτρος 27, 34, 35
Χαριτάκης Γεώργιος 44, 45, 46, 64 




Xατζηδάκης= Χατζηδάκις Γεώργιος 64, 
216
Χατζηιωάννου Ιωάννης Χρ. 46 
Χατζηιωάννου Μαρία Χριστίνα 325
Χατζηκυριάκος Ανδρ. 56 
Χατζηκυριάκος­Γκίκας Νίκος 302
Χατζημιχαήλ Υπακοή 323




Χιλή 288, 291 
Χίος, Χίος (ο), Χιώτης 225, 226, 228
Action Française 73 
Albert Charles 73
Allen Garland 195 
Amsterdam Municipal Archives 307
Appia Adolphe 299
Archives de la Chambre de Commerce 
et d’In dustrie 307
Archives Départementales des Bouches­ 
du­Rhône 307
Archivio di Stato di Firenze 307
Archivio di Stato di Genova 307
Archivio di Stato di Livorno 307
Archivio di Stato di Messina 307
Archivio di Stato di Trieste 307
Archivio di Sta to di Venezia 307
Arendt Hanna 296 
Aulus Gellius 177, 186� βλ. και Αύλος 
Avis 113
Aydın Hacı Veli 303, 313 
Balogh J. 175
Başbakanlık Osmanlı Arşivi 307· βλ. 
και Οθωμανικό Πρωθυπουργικό Αρ­
χείο
Bauman 93 
Bayraktar Tellan Elif 11
Biblioteca Civica 307
Bignone 285 
Birt Τ. 165 
Boris George 92 
Boudon­Millot Véronique 162, 169
Brockett Oscar G. 300
Browning Christopher 296 
Burke Edmund 271 
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Grosz Elizabeth 287 
Grunwald 49
 
Habermas Jürgen 296 
Hardberger Linda 300
Hartog François 293 
Heidegger Martin 74, 88, 296
Herder 85 
Hering Gunnar 94 
Herodes Atticus 186 




Hof Kammer Ar chiv 307
Hölderlin 76 
İlker Bulunur K. 11
Johnson W. A. 183
Journal Officiel 298 
Jünger Ernst 77, 296
Kaiser Wilhelm Institut (Max Planck) 
196, 198 
Kant 85
Karatay Fehmi Edhem 14 
Karouzou Evi 277 
Kenney E. J. 175
Knox B. M. W. 175
Kocka 296
Levant Company 24 
MacMillan Margaret 264, 266, 267, 268, 
269
Mannheim Karl 79
Manoilesco Mihail 73 
Manzano Valeria 284, 285, 286, 287, 
288, 289, 290 
Marcus Au relius 186� βλ. και Μάρκος
Marseille 307
Marshall B. A. 165 
Martialis 186 
Caferoğlu Ahmet 15 
Calogero Guido 73 
Central Centennial Committee 66 
Centre de la Recherche Scientifique 196 
Charnaud Francis 24 
Chiaradonna R. 171
Cicero 186





Creta Travel Bureau 113
Cripps Stafford 240 
Déat Marcel 73
de Man Hendrik 73, 92 
Department of Health 196 




Fisk Pliny 23, 24 
Flourens Gustave 298, 299
Ford Foundation 196, 198, 202 
Foreign Office 261
Freyer Hans 74, 82, 83 
Furet François 271
Galen 186 
Galtieri Leopoldo 285, 287 
Gavius Bassus 178
George Stefan 75, 76, 77, 88 
Gervinus Georg Gottfried 22 
Gobetti Pierro 73 
Goethe 76
Goldhagen Daniel 296 
Gordon Craig Edward 299
Grabidia 321
Grecs du Roi (τυπογραφικά στοιχεία) 
252
Griffin Roger 77, 78, 79, 84, 91
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Rilke Rainer Maria 89 
Rockefeller Foundation 196, 198, 202 
Rosario 286 
Rosselli Carlo 73 
Ruehl Martin A. 76, 77 






Schivelbush Wolfgang 92 
Schleiermacher 85 
Schmitt Carl 74, 296
Serbin Ken 289 
Sieburg Friedrich 74
Sombart Werner 74, 77
Spengler Oswald 74
SS 296 
St. Michel, σχολή 25 
Surgers Anne 299, 300
Tawney Robert 73 
The Quarterly Review 235 
Theuma Frank 303, 308
Tieleman T. 171
Traverso Enzo 74 
Trieste 307
Turgot 89
Ulise ve Kudışân 26
Uzunçarşılıoğlu Hakki İsmail 32 
Valetta 307
Valois Georges 73
van de Bruck Moeller 74
van der Eijk P. J. 171
Via Sacra 186 
Vicus sandalarius (οδός) 165 
Videla Jorge Rafael 285, 287 
Viola 285
Volo 309 
Mattatia Abram 24 
Maximum Général 272
Mazower Μ. 94 
Menexe 24 
Milnor K. 167 
Mitchell Margaret 300
Mohler Armin 296 
Monioudi­Gavala Dora 257
Mounier Emmanuel 73 
National Archives (UK) 261, 307
National Archives of Malta 307
National Library of Malta 307
Necker 89 
New Deal 92 
New Lands 66 
Nielsen Waldemar 196 
Nolte 296
Nutton V. 170
Onganía Juan Carlos 286 
Oratius 186
Oxford Classical Dictionary 174
Özkan Hakan 11
Papazoglou Avraam N. 36
Parker H. N. 175
Pels Dick 67, 68, 96 
Pernot Hubert 217 
Pietrobelli Antoine 162 
Platthy J. 165
Pliny the Elder 186
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Winsbury R. 165, 176, 182
Zehrer Hans 74 
Zhivkova Borislava 11
Wagner Peter 91, 92
Wallas 73 
War of Independence (Greek) 66 
Weber Alfred 81 
Wehler 296
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